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CLINICAL EXPERIENCE IN PIVMECILLINAM （MELYSIN＠ TABS．）
   IN THE TREATMENT OF URINARY TRACT INFECTION
       OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY FIELD
（1） CLINICAL EVALUATION IN ACUTE SIMPLE CYSTITIS
     Motoki HAyAsAKi， Shinichi lwAsA， Takaharu KATo
              and ：Katsumi， NoDA
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              Kyoichi OHTsuKA
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  Clinical efficacy of pivmecillinam with the dose of 206 mg daily for 7 days was evaluated in 58
cases and excellently， moderately and poorly responded cases were 530／．， 450／． and 20／，， respectively．
Overall clinical eMcacy rate was 980／．． E． celi was isolated in 680／o cases （42 strains）． MIC of mecil－
linam against E． coli was O．05 to 100 mcg／ml and the peak value was O．05 mcg／ml．
  Side－effects were observed in 2 cases out of 58． These were， however， only mild ones．







































































































Table 2BACTERIOLOGICAL RESPONSE ’1”O
MELYStN｛Pivmec川inam｝IN ACUTE ．SIMPLE CYS’n丁IS








































・TOTAL 66 62 （g3．90／，） 4
’PERSISTED regardless of bacterial count
除菌率が低かった．
 投与後3日目における細菌尿不変癒例は，P．











fnirabilis 3株， S． aureusおよび5‘猷ル80疏∫各2株，
Acinetobacter antitratus， Baeilgus megaterium， Bordetella
bronchisePticaおよびβ一StrePtocoeCUS各1株であった．
 Melysin⑭錠投与後3日目においても継続して認め




 St．、faecalisの2株中の1株， BacillUS megaterium，
Bordetella bronFhisePtica， fi－StrePtococcusはいずれも中間
署’ab者e 3 STRA琴鯉S蜷APPEAR量へ雪G AF『E鷺
    MELYSIN ｛Pivmecillinam） TREATMENT    eN ACUTE SeMPLE CYSTMS










‘ ／ regerdtess of bacter’ial ceLmV
Table 4 RELATEON BETWEEN MIC AND BACTERSOLOGICAL RESPONSE IN
    MELYSIN （Pivmecillinam） TREATMENT
ISOLATES                                                TO丁AL       O．025 005 O．1 O．2 O，39 O．78 1．56 3，13 6．25 12．5 25 50 100 200 400 800
M［C CptgfmR）lnoculum size 106 cells／m2
E． coli 2／2 18／19一 7／7 7／8ce 1／1／1 2／2 2／2 3／3 43／45
S． epidermidis lfl lfl 3／3 lf11／12／3管 9／10
P． mirabilis 1／1 1／2＋ 2／3
S． aureus 1／1 1／1 2／2
Acinetobacter
antitratus 1／1 1／1






TOTAL2／2 18／19 7／7 7／8 2／2 1／1 4／4 3／3 5／6 3／3 1／1 2／3 3／3 1／1 2／2 1／162／66
（93．90／o）
54 泌尿紀要 26巻「特集号 1980年
尿採取例から検出したものである（Table 2）．
 3日目の尿申細菌培養にて新しく出現した菌株








 3日目に消失しなかった菌株のMIGは， E． coliで











MPCの感受性テストrl？ E． coli 45株， S． epidermidis 10
株について比較してみると，E．6曜ではMPG 82．2％，
ABPC 80％， CEX 100％， NA 100％， S． ePidermidis
ではMPC 30％， ABPC 90％， CEX 100％， NA O％
Table 5 CORRELATION BETWEEN MIC （10‘ cells／m2｝
   AND SUSCEPTEBILITY OF E． coii （45 strains）
   TO PM－PC DtSK ｛25”g｝
MIC
      帯        廿｛・ ”g／m2｝
    （〈3”g／mQ） （3－15）






































TabEe 6 SUSCEPTIBiLITY OF E． coli AND S． epidert”nidis lbO
     PM－PC． AB－PC， CEX， AND NA IN EACH DESK “fEST
PM－PC AB－PC CEX ・NA









S． epidermidls’ 1 2 43 9 1




Tabee 7 CHANGES iN LABORATORY TES”E’ RESULTS WITH
     PM－PC TREATMENT ｛N＝53）














































































ついでS．epidermidis l O株，1）． mirabilis 3株， S．
aureusおよびSt． faecalis 2株， Acinetobacter anti．tratus，
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